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2001 Cedarville University Baseball 
Univ. of Rio Grande at Cedarville Univ. (Game 1) 
5/2/2001 at Cedarville, OH 
univ. of Rio Grande 1 (7-44-1,2-19 AMC) Cedarville Univ. 11 (13-24,4-17 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Andy Perry 2b ••••..••..•• 3 1 1 0 0 0 3 s 0 Samuel Hutchins lb .•••.•• 3 1 1 1 0 0 4 0 0 
Derek Adkins cf ••••. .. ••• 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Jason Williams c •...••••. 3 0 2 3 1 0 4 0 0 
Brent Ewing 3b .•••••••••• 2 0 1 1 0 0 0 3 1 Forrest Greetham pr •..•• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cory Maynard rf • . .•.••••• 3 0 1 0 0 1 2 0 1 Craig Sullivan dh •..•.••. 2 2 1 0 0 0 0 0 0 
Shaun Runion c •...•..••.• 3 0 0 0 0 0 2 2 0 Bryan Mangin ss ••••••• .. • 3 2 1 0 1 1 1 0 0 
Matt Thomas ss •• . . •.•.•.. 3 0 0 0 0 1 0 1 2 Justin McKee rf .•..•••••• 4 1 1 0 0 0 2 0 1 
Tyler Morris dh •• • •..• . . . 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Chad Hofstetter 3b ••..••• 4 0 2 2 0 0 0 2 0 
Jarrod Haines lb ••.••...• 2 0 0 0 0 0 10 0 1 Tim Sastic cf •..•• . . ••..• 3 1 2 2 0 1 3 0 0 
Nick Jones lf •••••••••..• 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Jon Oren 2b •••••...•••..• 1 1 0 0 0 0 2 1 0 
Jilmny Hall p ...... . . .... . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jameson Adams ph ..••..•• 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Robert Janey p .......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Micah Hutchins lf •• • ..••. 2 2 0 0 0 0 2 0 0 
Dan Hepler p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Josh Smith p . ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jonathan Ervin p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...••.•.•...•••.••. 22 1 4 1 1 4 17 12 s Totals ••.• .. •••••..••...• 26 1110 8 2 3 18 3 5 
Score by Innings R H E 
---------------------------------------
univ. of Rio Grande. 100 000 - 1 4 1 
Cedarville Univ ....• 100 613 - 1110 1 
Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. 
E - Thomas; McKee. DP - Rio Grande 1. LOB - Rio Grande S; Cedarville S. 3B - S. Hutchins(!). HBP - Sullivan 2; Oren; M. 
Hutchins. SF - Ewing; s. Hutchins{!). SB - Ewing. CS - Greetham. 
Univ. of Rio Grande IP H R ER BB SO AB BF Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Jilmny Hall .•.•••••.• 0.1 2 1 1 0 0 3 4 Josh Smith .••.•••••• 6.0 4 1 o 1 4 22 24 
Robert Janey •...•••• 3.1 4 6 6 0 1 13 16 
Dan Hepler .••..••... 1.1 3 1 1 0 2 6 6 
Jonathan Ervin .••..• 0.2 1 3 1 2 0 4 7 
Win - Smith (4-4). LOSS - Hall (). Save - None. 
WP - Janey; Hepler; Ervin. HBP - by Hall (Sullivan); by Janey (Sullivan); by Janey (Oren}; by Ervin (M. Hutchins) . 
UlnPires - Home:Tim Johnson lst:John Mileski 
Start: 1:00 pm Time: 1:40 Attendance: 
Game: GAME-37 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
6 innings; 10-run mercy rule 
